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Минув ще один рік, який відзначився прискоренням взаємопов’язаних процесів щодо зміни 
існуючого в Україні правопорядку відповідно до критеріїв, висунутих ЄС до України, наближенням 
вітчизняної правової системи до правової системи Європейського Союзу, включаючи екологічне 
законодавство, правотворчість, юридичну техніку, практику правозастосування.
Звісно, будь-яке національне (у тому числі й українське) екологічне законодавство з позицій 
його формування, функціонування й реалізації варто розглядати як складне, багатоаспектне явище. З 
огляду на це, передусім, слід пізнати і розкрити його суть, природу, беручи за взірець вимоги Угоди 
про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами - з іншого (від 27.06.2014 р.) (далі - УА), 
ратифікованої Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII [6]. У документі зафіксовано, що, 
бажаючи досягти узгодження позицій з двосторонніх, регіональних і міжнародних питань, які 
становлять взаємний інтерес, ураховуючи Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС (СЗБП), у 
тому числі Спільну політику безпеки та оборони (СПБО), головною ціллю асоціації визнано 
сприяння «поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних 
привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у 
програмах та агентствах» тощо. Отже, наша держава в умовах сьогодення йде шляхом реформування 
й адаптації законодавства, що дозволить поетапно провести економічну інтеграцію й поступово 
поглибити політичну асоціацію.
Варто зауважити, що правовою основою для євроінтеграційних процесів у екологічній галузі 
є розділ V «Економічне і галузеве співробітництво» глави 6 «Навколишнє середовище» (статті 360- 
366) Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, згідно з приписами якого визначені пріоритетні 
напрями національної екологічної політики держави. Так, до нашої країни згідно із ст. 363 УА 
висувається як основна така вимога - це «поступове наближення законодавства України до права та 
політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища», яке «здійснюється відповідно 
до Додатка XXX до цієї Угоди» («Gradual approximation of Ukrainian legislation to EU law and policy on 
environment shall proceed in 36 accordance with Annex XXX to this Agreement»).
Як бачимо, на порядку денному України має стояти питання реформування й адаптації 
законодавства. Зауважимо, що зараз цей процес набирає обертів: сформовано перелік актів 
законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища, обов’язкових для імплементації, що сприяє 
економічній інтеграції й поглибленню політичної асоціації, забезпеченню розбудови еколого- 
правової держави, приведенню екологічного законодавства України у відповідність до світових і 
європейських стандартів і вимог; зроблені суттєві кроки в галузі екологізації господарської 
діяльності, а саме прийнято закони України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 
2059-VIII, «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 р. № 2354-VIII, а також постанову 
Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 102 «Питання реалізації Концепції реформування 
системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища» та 
ін. Проте це лише перші кроки.
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Беручи все сказане до уваги, слід зупинитися увагу на деяких векторах вдосконалення 
екологічного законодавства. Так, із метою забезпечення належного реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31.05.2017 р. № 616-р схвалено Концепцію реформування системи державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища [2], якою передбачено 
прийняття Закону «Про Державну природоохоронну службу України» (далі - Служба) й ліквідацію 
Держекоінспекції України. Із цього приводу вважаємо за необхідне додати, що організація діяльності 
Служби, як і створення інших центральних органів виконавчої влади, належить до компетенції 
Кабінету Міністрів України (пп. 9, 91, 92 ст. 116, ст. 92 Конституції України, п. З ч. 1 ст. 2 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України», ч. 1 ст. 5 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади»), а не Верховної Ради України, а отже, має прийматися не Закон «Про Державну 
природоохоронну службу України», а відповідна постанова, тобто такі дії, на наше переконання, є 
істотним недоліком. Відзначимо, що мета проекту Закону України «Про Державну природоохоронну 
службу України» - забезпечення створення ефективної державної системи нагляду (контролю) за 
станом довкілля, включаючи негативний вплив на здоров’я населення, на основі даних екологічного 
моніторингу, що знизить корупційні ризики і тиск на бізнес-середовище, сприятиме широкому 
залученню громадськості [5]. Проте, у проекті досі залишаються неузгодженими питання про 
визначення правового статусу Служби, окрім того, її компетенція не відповідає приписам Закону 
України «Про державну службу». Зазначений законопроект при усуненні недоліків, узгодженні, 
безумовно, зможе сприяти запровадженню дійової системи екологічного нагляду (контролю) і 
моніторингу відповідно до міжнародних стандартів, дозволить уникнути дублювання функцій 
Держекоінспекції, Держгеонадр, Держлісагентства, Держгеокадастру, Держрибагентства, 
Держпродспоживслужби, але, ще раз наголосимо, лише після ретельного доопрацювання.
Як уже неодноразово наголошувалося, сучасний стан розвитку екологічних правовідносин й 
законодавства тісно взаємопов’язаний із процесом глобалізації, а саме зближенням національних 
правових систем, створенням єдиних правових стандартів, насамперед у сфері захисту прав та 
інтересів людини й в першу чергу екологічних. З огляду на це в умовах сьогодення необхідною стає 
імплементація Директиви 2008/50/ЄС й Директиви 2004/107/ЄС щодо розподілу території країни на 
відповідні зони й агломерації. Зокрема, такий правовий механізм розподілу території на відповідні 
зони й агломерації планується закріпити в проекті постанови Кабінету Міністрів України стосовно 
затвердження Порядку здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря. 
Однак при цьому треба пам’ятати, що згідно із до вищезгаданими директивами доцільним є 
застосування верхнього і нижнього порогів оцінювання якості атмосферного повітря.
Звернемо увагу ще на один момент. Зараз Міністерство екології та природних ресурсів 
України розробило проект Стратегії водної політики у форматі Зеленої книги (Green Paper) [1], яка 
спирається на базові принципи: (а) інтегроване управління водними ресурсами за басейновим 
принципом; (б) запобігання та попередження виснаження й забруднення водних об’єктів; (в) 
дотримання принципу «водокористувач і забруднювач платить»; (г) необхідність врахування потреб 
сьогодення при управлінні водними ресурсами без завдання шкоди або ж можливих збитків для 
прийдешнього чи майбутніх поколінь. Згідно із вимогами ЄС Green Paper - документ, де в 
загальному вигляді містяться бачення проблем, на вирішення яких має бути спрямована відповідна 
політика як основа для проведення консультації зі стейкголдерами [3]. Зелена книга передує Білій 
книзі (аналітичний документ, що описує завдання й логіку дій Уряду в певній галузі державної 
політики, створений для публічного обговорення із громадськістю і стейкголдерами 
(заінтересованими сторонами) і подальшого впровадження органами виконавчої влади). До речі, Білі 
книги публікуються як розпорядчі документи, вони можуть включати коротку версію законопроекту, 
який планується прийняти.
На наше переконання, важливим кроком на шляху реформування екологічного законодавства 
стало прийняття в лютому 2019 року Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року» (далі - Стратегія) [4], який скерований на 
перегляд пріоритетних, першочергових завдань державної екологічної політики нашої країни, що 
пов’язано із підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, і забезпечення поетапного наближення 
екологічного законодавства до відповідних директив ЄС. Саме Стратегія має стати орієнтиром для 
подальшої систематизації екологічного законодавства в контексті євроінтеграційних процесів.
Беручи до уваги наведене, вважаємо за доцільне внести певні зміни й доповнення до щойно 
прийнятої Стратегії державної екологічної політики (яка набере чинність з 1 січня 2020 р.) в частині 
поетапного наближення екологічного законодавства до відповідних директив ЄС у контексті сталого 
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розвитку України, які також стосувалися б визнання оновлених провідних принципів державної 
екологічної політики, приведення у відповідність й узгодження засад державної і регіональної 
екологічних політик, оновлення й оптимізації системи державного екологічного управління на всіх 
рівнях, запровадження екосистемного підходу до управлінської діяльності, прискорення розвитку 
секторального партнерства в екологічній політиці, реорганізації системи державного екологічного 
контролю й обліку за господарською діяльністю.
Виходячи з цього, в умовах сьогодення першочерговими завданнями, на нашу думку, мають 
стають не лише виконання програми адаптації екологічного законодавства, визначення напрямів й 
етапів, а й забезпечення прозорого фінансування, цільового й раціонального, ефективного 
використання коштів, невідворотність настання юридичної відповідальності за неналежне виконання 
зобов’язань у процесі євроінтеграції. Крім того, необхідно створити науково обґрунтовану правову 
базу переходу України до сталого розвитку в умовах євроінтеграційних процесів шляхом залучення 
екологів-правників до наукової експертизи проектів нормативно-правових актів. Слід також 
замислитися все ж таки й над прийняттям Екологічного кодексу України, сконцентрувати всі зусилля 
екологічної спільноти для його розроблення. Тим більш, що євроінтеграційні процеси в галузі 
охорони навколишнього середовища всіляко сприяють цьому. Невідкладними заходами мають стати: 
(а) запровадження, з урахуванням європейського досвіду, нових підходів здійснення державного 
природоохоронного контролю, а також посилення відповідальності за порушення законодавства у 
сфері охорони навколишнього природного середовища; (б) розширення повноважень громадськості в 
галузі охорони довкілля; (в) делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень із 
державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
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ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ: 5 ЧЕРГА СПАДКУВАННЯ ЗА ЦКУ
А. В. Антонюк
В доповіді розглядаються особливості спадкування за законом, зокрема, п’ятою чергою 
спадкоємців, встановлення «інших родичів» до шостого ступеня споріднення, копа спадкоємців 
п'ятої черги та застосування до них такої юридичної конструкції, як спадкова трансмісія, 
достатності 'їх законодавчого визначення.
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